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Resumen
Se hallaron  los valores de radiación solar global utilizando el método empírico determinado por el modelo Ángstrom,  producto del 
análisis, mediante estadística descriptiva, calculando los promedios anuales, mensuales, diarios, y la desviación estandar de las 
series históricas de 1985 a 2005 para brillo solar, y temperatura del aire medido a  2 m sobre la superficie, obtenidos en la Estación 
Meteorológica en superficie del C.I. Macagual, ubicado a una latitud 1° 36” N y una longitud de 75°36” W  a 280 msnm. La 
información  de brillo solar (horas/día) se obtuvo a través de un Heliografo Campbell - Stokes. Las temperaturas máximas, medias y 
mínimas fueron medias en termómetros de vidrio y un termógrafo, y su calibración se adelantó con el patron nacional. El brillo solar 
totaliza 1.558 horas al año y la radiación solar 4.553 W/m2.día con un Coeficiente de Correlación (R=0,92). En ambos casos estas 
variables ocurren por debajo de la mitad del máximo posible indicando alta nubosidad en el área. El promedio anual de irradiancia 
alcanza un 45.5% del máximo valor en  el límite de la atmósfera. El periodo seco de noviembre a enero aporta 26.9 %  al total anual y 
los meses lluviosos de Mayo a julio un 22.2%. El fotoperíodo fluctúa alrededor de las 12 horas y la diferencia entre el día más largo (22 
de junio) y el más corto (22 de diciembre) es de 12 minutos. La temperatura media anual es de 24,9°C con una variación estacional de 
2,4°C, con importantes fluctuaciones diarias alrededor de los 9°C. Las temperaturas mínimas y máximas medias anuales alcanzaron 
20,2 y 29,4°C, respectivamente. Se halló un Coeficiente de Correlación (R=0,79) entre la Radiación Solar y la Temperatura. La ZICT 
como factor climático de escala global es el principal responsable en los cambios anuales de la Radiación Solar y a nivel diario lo son 
los fenómenos de meso – escala y el efecto orográfico. El Niño/Oscilación del Sur ENSO, como fenómeno de escala de tiempo 
interanual no  influye notablemente en la variación de la Radiación Solar Global al área de influencia de la Estación Macagual.
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Abstract
The global solar radiation values were found by using the empirical method determined by the Ángstrom model,  with the historical 
registers, from 1985 to 2005, of sun shining and air temperature at 2 m height from the ground, of the Macagual meteorological 
station, located at 1° 36” N latitud and 75°36” W longitud and 280 masl, in Florencia, Colombia. Descriptive statistics with mean and 
standard deviation of the annual, monthly and daily values were used. The solar shine (hours/day) was measured with an 
Heliograph Campbell - Stokes. The maximum, mean and minimum temperatures were obtained with glass thermometers and one 
thermograph, calibrated with a national pattern. The total sun shine reached 1.558 hours.year-1 and the solar radiation 4.553 
W/m2.day with a correlation coefficient (R=0,92). In both cases these variables were below the half of the maximum possible 
indicating high presence of clouds in the area.The mean annual irradiance reached 45.5% of the maximum value in the limit of the 
atmosphere. The dry period between November and January yield 26.9% to the total annual and the rainy months between Mayo 
and July yield 22.2%. The photoperiod fluctuated around 12 hours and the difference between the longest day (June 22nd) and the 
shortest one (December 22nd) is 12 minutes. The mean annual temperature is 24,9°C with a seasonal variation of 2,4°C, with 
important daily fluctuations of around 9°C. The average annual minimum and maximum temperatures reached 20,2 and 29,4°C, 
respectively. An R=0,79  between the solar radiation and temperature was found. The ZICT as a climatic factor at a global scale was 
considered as the main responsible for the annual changes of the solar radiation and the meso-scale and orographic phenomena for 
the daily variations. El Niño/Oscilation of the south ENSO, as inter-annual time scale phenomenon did not noticeable influenciated 
the global solar radiation variation of the area of influence of the Macagual station.
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Enero 5,63 2,77 0,1 10,7
Febrero 4,36 2,82 0,1 10,5 
Marzo 3,4 2,44 0,1 10,4 
Abril 3,32 2,41 0,1 10,8 
Mayo 3,49 2,53 0,1 10,7 
Junio 3,19 2,58 0,1 11,0 
Julio 3,25 2,69 0,1 10,7 
Agosto 4,09 2,82 0,1 11,0 
Septiembre 4,66 2,89 0,1 11,0 
Octubre 4,68 2,73 0,1 11,3 
Noviembre 5,05 2,54 0,1 10,9 
Diciembre 5,5 2,49 0,1 10,2 
Anual 4,2 2,75 0,1 10.8
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Enero 4,94 425,45 2,34 201
Febrero 4,73 407,48 2,24 193
Marzo 4,42 380,31 2,09 180
Abril 4,29 369,30 2,03 175
Mayo 4,12 355,03 1,95 168
Junio 3,95 340,15 1,87 161
Julio 4,08 351,33 1,93 166
Agosto 4,53 389,94 2,14 184
Septiembre 4,86 418,06 2,30 198
Octubre 4,86 418,66 2,30 198
Noviembre 4,83 415,99 2,28 197
Diciembre 4,95 425,80 2,34 201
Anual 4,55 391,50 2,15 185
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Mínima (°C) Máxima (°C) 
Enero 25,9 1,15 22,3 28,9 
Febrero 25,6 1,44 21,8 29,0 
Marzo 25,2 1,39 19,5 32,6 
Abril 24,8 1,18 20,9 28,2 
Mayo 24,7 1,16 21,2 27,7 
Junio 23,9 1,32 16,7 27,3 
Julio 23,5 1,50 18,4 28,9 
Agosto 24,2 1,38 17,3 29,9 
Septiembre 24,8 1,25 18,8 28,1 
Octubre 25,1 1,23 21,1 28,4 
Noviembre 25,3 1,16 21,6 29,0 




































































Mínima (°C) Promedio (°C) Máxima (°C) 
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